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Objectif : Stratégie adoptée : 
Présentation du système 
Assurer la maîtrise du champ de température en tout point à la 
surface d’un outillage qui doit reproduire un champ consigne 
donné « T con » à un instant « t », afin de chauffer un moule ayant 
une forme complexe. 
Représentation schématique de l’algorithme de calcul 
Validation 
Principe Approche 
Conclusion Travaux à venir 
Etude énergétique 
Schéma d’une presse  
Les sources de chaleur ont été placées afin de répondre à une consigne de 
température donnée. 
 Cette méthode permet d’avoir un outil de dimensionnement pour les plateaux 
chauffants de presses. 
La méthode développée repose sur une approche d’optimisation nécessitant 
uniquement deux paramètres pour placer « n » sources de chaleur. 
Plateau de presse: 
 Constitué de sources de chaleur ponctuelles. 
 Doit répondre à une consigne de température 
donnée « T con (x,t)» à sa surface 
Vue locale du plateau inférieur 
Consigne de température à suivre  
Calcul de la fonction objectif  
Température  simulée 
Test de  
convergence 
Oui 
Génération d’une 
nouvelle configuration 
des sources  
  
Configuration optimale 
Configuration initiale 
Calcul numérique par éléments finis  
Non 
Moule à chauffer  
Pièce moulée 
Presse: 
3 éléments principaux: 
 Deux plateaux chauffants 
 Moule 
 Pièce moulée 
(a) Comparaison entre la température simulée à la surface du plateau et la consigne              (b) 
écart de températures (c) positions finales dans le plateau des sources thermiques  
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b)    Nombre de sources = 20 
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Nombre de Sources 
a)     E=75,6 x 106 J 
Contrôle actif de la montée en température. 
Maitrise de la vitesse de chauffe en fonction d’une température 
consigne dépendante du temps. 
Positionnement des sources de refroidissement. 
Pour valider notre démarche, on cherche à reproduire un profil de 
température parabolique à la surface du plateau chauffant pour compenser 
les effets de bord par exemple. 
On dimensionne le plateau chauffant afin de répondre à un profil de 
température consigne recherché pour une cuisson optimale de la pièce à 
mouler. 
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